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2AVANT-PROPOS
Toujours dans le but de faciliter la carparaison des résultats ac-
quis les années préoédentes p nous adoptons cette fois encore la même con-
ception et la même classification des tableaux que les publications anté-
rieures (depuis Jlxunents scientifiques du Centre 0RSTœ de Fointe-Noire,
novembre 1981 ~ N.S. nO 63).
La même méthodologie a été maintenue pour la collecte des données
et l iéquipe qui a contribué à la réalisation de cet ouvrage est la suivan-
te ~
- Li équipe du Centre de Pointe-Noire
• BARRO Mamadou (Responsable du prograrrme» traitement informatique)
• LOEMBA Jean-Hubert (enquêtes, dessins),
• MiFINA Prosper (enquêtes, codage p vérifications) p
• TOro Raymond (enquêtes),
Q YANKATOU Omer (dactylographie)
< YOBA Louis-Gustave (enquêtes).
-, fr.J.qt;.~teurs recrutés dans les villages de pêcheurs
< FULA Jean (Foko) épisodiquement,
, HAKOSSO Fernand (Matanbi),
MAMPOUYA Louis (POinte-Indieme),
TCHIBENE Rapha~n (Futa) épisodiquement.
La collaboration toujours effective des pêcheurs a permis la
réussite de ce travail.
D6cembre 1991*
M. BARRO
* Cet important retard de publioation est dû, pour le traitement de nos
données, à de multiples problèmes liés à notre totale dépendance des
bureaux de calculs étrangers avec lesquels nous travaillons.
3Noms scientifiques des espèces citées :
!1AKOUALA
11ASSOUNDZI
MACHOIRONS
CONGRES
CEINTURES
CAPITAINES
RAIES
REQUINS
SOLES
CARANGUES
LANGOUSTES
SaJ'tcUne.i.ta madelten6-i6
Scvuünetia auJL.U;a.
j.uvénJ..eru de..6 <\ a-'LC'U.neli.u e..t du anc.ho..i4
Uhmaio6a &U;lbJWJ..ta
P6eudoto~ ;ty~ $ P. 6enegaiem,u ~ P. bltac.hygYUÙfw.6
Mgyll.OI,; Olf~ ho?o.e.e.pidotu6
~ ~cu..t~~ A. heudei.oü
Cynopon.ti.CU6 6eJLOX
T'ÛcJU-UlUL6 ie.p.twu.c4
Gaie.o-édu decMac;ty1l.u.6
Raja rribLate..tu6, ~a6Ya.té4 Ii1attgcvUta
~t~ 6PP'9 CaJt~ 4pp.
Cynog(066U6 I,;pp.
CaJz.a.ng.wae
PaYUJ.U.Jw4 Jteaiu,l,;.
Pour les tableaux de prises totales :
- Les prises sont exprimées en termes.
_. Le signe "_11 indiqt1l9 l.me prise inférieure à 0,1 T
- Le signe II/Ii indique l'inexistence de pirogue ou d'engin.
Pour les tableaux de rendements :
- les rendements sont en kg/sortie.
~ Le signe n*" indique tn'1 nanbre de sorties inférieur à 25 il donc
trop faible pour que la valeur de la prise par sortie soit
significative.
On trouvera, année par année, les données coocemant 11effort de
pêche (pages bleues), les prises totales par espèce (pages roses) et les
rendements moyens (pages vertes) pour différents types de pêche présents
sur chaque plage.
1988
Pointe-Noire : Effort de pêche en 1988
4
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Plage ORSTOM Plage CERCŒ NAVAL
r·p~rogUes PoR. PoBén. P.Mo Total PoR. PoBén. P.M. Total
:En,.n.n.s__.%"1
F.S. 298 1 147 32 1 477 65 1 675 11 1 751
..._~------.-....-
FoD. 625 630 179 1434 186 902 32 2 871
.__._._.-r..-_-__-.
-
S.P. 198 / / 198 12 / / 12
.. ~. --....-
P / / / / / / / /
-_.. -
F.Po 48 / ,1 48 1 920 / / 1 920
- ...,'-"'-' - -..--
I, 1020 / 1 280 2 300 1'2 / 772 904
~'''''--'''''' ._ ....._.--
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0
.. ,..._. _0-__-
-
liB + L 0 12 8 20 0 , 0 3
... ~-_ ..-----_.....
'--
FD + L 15 10 . 7 32 4 , 7 14
-
TOrAL 2 204 1799 1 506 5 509 2 '19 2 583 822 7 475
r _ ____.- _____
Abréviations :
1) Pirogues :
P n R. = Pirogues congolaises à rame.
P •Bén. = Pirogues béninoises.
P oMo =Pirogues congolaises à IOOteur.
2) F.1PBiP! :
F.S. = Filets de surface.
F.D. = Filets de fond (donnants).
SoP. = Senne de plage.
P = Plateaux.
F.P. =Filets à poChe
L = Lignes à main.
51988
10 ) .?.l~J~ de Pointe-Noire : Efforts de pêche à Natombi et Pointe-Indienne
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o
2 654
Total
//
P.Bén. P .M.
-~--r-----__r"'---I
--~.- ---t----
POINTE nIDmmE
_ ~_.__........~ L..-__
/ / 183 1
/ / 1 476-1
-+_/_--+-__/_.....j_ 573_.1
/ / 413 1
--t-----..
/ / /
- ........--.--t----~
/ / /
.._--......_--
/ /
-_.--._-
/ /
--..".................--. --------1----
/ /
--.---------·----1-- -_. ._-
MA'IDMBI
.•..,,-
----,-
- ---
1----
,:les
P.R. P.Bén. P.M. Total P.R.
.- .. ·--l~-···-_·-··- .-
---
1 2 652 / 774 3 426 183
... ......--- ., -- ...... -........ -- .
--
1---
-
436 / 64 500 1 476
---... .- ~----_ ..--1-----I-~' ~
529 / / 529 573
.._~
....----..........--
--
-~~- ~.-..-
/ / / / 413
-'----- --_.-
._-
/ 1 / / /
-- -- - - --
63 / 997 1 060 /
- - --
_.
0 / 0 0 0
--
,--~.- -----_.... .-1------
L 0 / 5 5 3
- -
'0- •..-n-.
L 6 / 0 6 6
--
f---
- ----------
1---
3 686 / 1 840 5 526 2 654
~-~-- ---'---,---'--~-
p
Autres
L
F.S. +
F,D.
F.D. +
"'..... 'PÙ;Oi!'
i
l. .0'Eln13_
FoSo
Les enquêtes effectuées épisodiquement ont permis de noter la
même tendance à la baisse relative de la production. Le nanbN de piro-
gues en activité est demeuré inchangé à Foko cœme à Futa.
La faible importance des prises totales de ces plages explique
10 cf:'.ractère occasionnel de nos enquêtes ici.
NOTA Il n! existe pas de P.Bén. à Matanb1 ni de P.1>1. à Pointe Indienne
où la P. Bén, a cessé de travailler définitivernant.
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14,5 5,8
O~ 5 0~2
34;0 ' 13,6
7: 1 2,9
22;7 9,1
12·8 5,1
31 ;7 12,7
5~ 1 2,1
2,8 1,1
7,2 2,9
17,3 6,9
4,5 1;8
1,6 0,6
6,0 2,4
81,9 32,8
"--'---'"
249J7 J 100
--. .-. ----..-..... .,.,...-.
100 %
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o
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FILErS A
POCHE
--
FIIErS Œ P'IIBl'S lE Sl!NNl!S lE
E1S SURFACE POND PLAGE
--r-----f---
Prise s
"
Prises
"
Prises % Pris
---'. --- _.~-
nais 14,5 40,1 0 0 0 0 0
0,5 1,4 0 0 0 0 0
ft 0 0 0 0 2705 39:7 6~
s 6,6 181" 0 0 O~5 0~8 0
0,2 0,5 19,1 23,1 0;9 1,A 0
s 0,1 0~2 9~9 11 ~9 0,1 O~O 0
0 0 0 0 0 0 0
0,3 0~8 0 0 4~8 6,9 0
s O~1 0,4 2,t:. . 2,6 0,2 0,3 0
0,3 0,,8 6,5 7,8 0,3 0,5 0
0,2 0,5 15,8 19,0 0,1 0,0 0
-
0,1 4,4 5,3 0,1 0;2 0
0,1 0,3 0,5 0116 0,8 1,1 0
s 0 0 5,9 7,0 0,1 0,1 0
13,2 36,6 18:,8 22,7 34,0 49,0 0;
------
I----'-~ ......
--
~~-_. -,
['AL 36,1 100 83,1 100 69:-4 100 6.
~- 1---
-
14,4 % 33,' % 27,8 %
.........-r........ -..._____._._.-......_....... ~______ .. ......"._._....-.....-. .....-.--.;
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PLAGE ORSTOM; 1988. PRISES rorALEs DES PIROOUES oomoLAISES A RAME.
FILE1'S DE FIIm'S DE
'rol'AL
ESPECES SURFACE FOND
-
Prises % Prises % Prises %
S. maderensis 819,7 59,4 0 0 819,7 41~2
S. aurita 276.2 20,0 0 0 276,2 13.9
"Sardines" 0 0 0 0 0 0
Ethmaloses 49.1 3.6 0 0 49,1 2,5
Bars 3~9 0.3 94.2 15.5 98,1 4~9
Machoirons 13.2 1,0 137,9 22.6 151~1 7.6
Congres 0 0 0 0 0 0
Ceintures 0,2 0,0 0 0 0~2 0,0
Capitaines 1~9 0,1 24,6 4,0 26.5 1,3
Raies 1,9 0,1 8,3 1.4 10,1 0--;) .
Requins 531'8 3~9 236,7 38.8 290.5 14.6
Soles 1,1 0,1 26,5 4.4 27.7 1,4
Carangues Ol' 1 0,0 1.1 0,2 1.2 0,1
Langoustes 1A 0.1 151' 1 2,5 16,5 0,8
Divers 157,2 11,4 64.9 10,6 222,1 11,2
--.......... '_..
-
TOl'AL 1.379.7 100 609,3 100 1.989 100
- -
69A % -,0,6 % 100 96
PLAGE ORS'.lœ, 1988. PRISE5 'roTALES I.I!S PIROOUES ammOlSE3
FIIE1'S lE FILErS IE LIGNES A
'lUl'AL rroI'AL 'roUTES
E:JPECES SURFACE FOND MAIN PIROOUES
Prises 76 Prises % Prises % Prises 76 Prises 76
S. made:renais 3,8 31,1 0 0 0 3,8 1,3 838,0 33,1
S. aurita 0,7 5,9 0 0 0 0,7 0,2 'Zl7,4 11,0
"Sardines Il 0 0 0 0 0 0 0 34,0 1,3
Ethmaloses - 0,2 0 0 0 - 0,0 56,3 2,2
Bars 0,1 1,0 4,1 17,0 1,6 0,6 5,8 2,0 126,6 5,0
Machoirons 0,2 1,3 2,8 11,5 1,4 0,5 4,3 1,5 168,1 6,7
Congres 0 0 0 0 10,0 4,0 10,0 3,5 41,7 1,7
Ceintures 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0,2
Capitaines 0 (" 0,3 1,3 - 0,0 0,4 0,1 29,7 1,2
Raies 0,3 2,0 8,1 0,7 0,3 0,9
,
20,1 0,8- 2,7
Requins 6,0 49,7 7,6 31,7 9,1 3,6 22,7 7,9 330,5 13,1
Soles 0 0 0,9 3,7 0 0 0,9 0,3 33,1 1,3
Carangu.es 0 0 - 0,0 0,8 0,3 0,8 0,3 3,6 0,1
Langoustes 0 0 2,2 9,2 0,3 0,1 2,5 0.. 9 25 ..0 1,0
Divers 1,3 10,5 . 4,2 17,5 229,5 90,6 235,0 81,1 538,9 21,3
-
-
TC1l'AL 12,1 100 24,1 100 253,4 100 289,6 100 2.528,3 100
4,2 % 8,3 % 87,5 % 100 96
PLAGE 0RS'Iœ, 1988. PRISES TOI'ALES rm PIROOUES COOOOLAISE3 A MOTEUR.
PRISIS roI'.ALES DE 'roUI'ES LES PlROOUES.
~ ...,._._... ~.~ ..~"-"'-_'_"',-"'.J", .• _ ........--.~ ••_____
---_._,---..... .__._-,..,----- ..,......~...,_....--~.._.. -'~r'- ....,"-'. ~ ... ,,-.,
FILEl'S DE FIœrS DE SEmm3 lE FILETS A Li::: A 1Œ'AL
EEP'~ 1 SURFACE FOBD PLAGE POCHE
..._----~-_._ ...-..__._.
~....__....
--- ---.- -
,. .-~"_.......__.
............ ,.-...... .,..... .., ..._............... . ..._._ ........ , . ......... ,.. .. _.......-
Prises % Prises % Prises % Prises 9' Pz1.ses % Prises %
. ...... .... ~..........., ------':- .,..-.--- -~-- "..._.•.,-- -_._.........-.. ~--._ . ....__._ _d_.__... _ ....... ,...~ •.._... '~.- .......,.....,. .. , ........... .... -........, .......... _- ~- ....... - •.>.- ,"- .' .... ~ .............-- ...
s. ma.~rensis 9~3 42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0,9
S• au..--i ta 6~4 29.1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,,4 0,,6
IlSardirtP'sfl 0 0 0 0 1,9 5;,0 887,1 86,8 0 0 889,0 81,1
EtbmaJ.oses 0.8 3,6 0 0 - 0:3 24:>9 2,,4 0 0 25.7 2)3
Ba..--s 0 9 2 0,9 6;.5 28,7 0 0 0.1 O~O 0:.5 2,0 7;; Os7
r'8choirons 0,,; 1:1 4.3 19,1 0 0 0;2 0)0 2,2 8,6 7;0 O~6
Congres 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 49,6 1 12;8 1,2
Cein.ture~ 0,1 0;5 0 0 0 0 18,,6 1,8 0 0 18;,7 1:7
Capitaines
-
0; 1 0;7 3,,3 0 0 0,4 0,.1 0; 1 0,1 1;3 0,,1
Raies 0,1 0;6 1,4 6;3 0 0 0,9 0,1 0;9 3,5 3,4 0:3
Requins 0 0 3;2 14,2 0 0 0,.1 0,0 2,2 8s6 5:5 0,5
Soles
-
0)'> 1 1,9 8.3 0 0 0;7 0; 1 0; 1 0:2 2~6 0;.2
Ca~es 0 0 0,1 0,5 Or9 25~8 0,.1 0,0 0,2 0)7 1;3 0; 1
Langoustes 0,2 0:7 0)5 2,; 0 0 0 0
-
0,1 0,7 Op 1
Divers 4;;7 21 ~O 3.9 17,3 0_8 20~9 89~ 1 8,7 6.8 26;5 105~2 9,6
.-" -,,".,' .". 'T" ---r;·····r"·-r···r -~_ ..... -- --.. "1-. . ...+... '1'--''; --. '-J ...........
l, .. :~~'.. .... ~=i~~~':f}, dE~t ~:~,~-~~j~i~~OO ,f.~;~:t'::.f~~:~1: .._.1
P:':-~2-E CERCT.E !iAVAL~ 1988, PRISES TOTALES DES PffiOOUTIS ccmooLAISES A RAME.
FILE1'S m FILETS lE LIGNES A
'lUl'AL
E5PPXE3 SURFACE FOOD MAIN
Prises % Prises % Prises % Prises %
S. maderensis 1.598,8 53,7 0 0 0 0 1.598,8 37,6
S. aurita 658,5 22.1 0 0 0 0 658,5 15,5
"Sardines" 0 0 0 0 0 0 0 0
Etbmaloses 256.1 8,6 0 0 0 0 256,1 6,0
Bars 4,1 0,2 190,5 15,0 0 0 194,6 4,6
Machoirons 12,7 0,4 329,4 25,9 0,1 8,6 342,,2 8,0
Congres 0 0 0 0 1,1 83,6 1,1 0,0
Ceintures 0,9 0,0 0 0 0 0 0,9 0,0
Capitaines 2,0 0.1 59.8 4,7 0 0 61,8 1,5
Raies 12 i1 5 . 0,4 11,7 0,9 0 0 _24,2 0,6
Requins 77,0 2,6 417,1 32,8 0,1 7,8 494,2 11,6
Soles 2,5 0,1 63,5 4,9 0 0 66,0 1,6
Carangues 0,8 0,0 0,2 0,0 0 0 1,0 0,0
Langoustes 1 il 1 0,0 35,6 2,8 0 0 36,7 0,9
Divers 351,0 11 ~8 165,,3 13,0 0 0 516,3 12,1
TCYl'AL 2.CJ78 100 1.273,1 100 1,3 100 4.252 i1 4 100
..
7096 29p9 % 0,1 96 100 %
----- --_.
PLAGE CERcr~ NAVAL~ 1988. PRISES mALES :rm P:rROOtlBS BEmNOlSE3.
-FILEl'S DE FILE1'S DE LIGNES A TOTAL TarAI. TOU'l1ŒSURFACE FUN!) MAIN PIROOUES
Prises 96 Prises % Prises 9' Prises % Prises %
nais 0,2 2,8 0 0 0 0 0~2 O~ 1 1 608~3 29~2
0,8 11 11 4 0 0 0 0 0,8 0,5 665,7 12,1
Il 0 0 0 0 0 0 0 0 889,0 16,1
B 0 0 0 0 0 0 0 0 281~9 5,1
0 0 0,9 9114 0,5 0,4 1,4 0,9 203,3 3,7
B 0,3 4,8 2$6 28,9 8,5 5,8 11.4 .,~O ,eo;6 6.. 5
0 0 0 Ü ~,4 ~,~ 90~4 56,0 104,3 1,9
0 0 0 0 0116 0115 0,6 0,4 20,3 0,4
B ~j 0 0$6 7,1 0 0 o,e 0~4 63,7 111 2
0 0 0,1 1,3 0,2 0111 0,3 0,2 28,0 0,5
2,4 33,7 2,9 31,8 15,0 1011 3 20,2 12,5 519,9 9,4
0 0 0,6 7,0 0 0 0,6 0,4 69,2 1,3
0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 0,0
s 0 0 0,5 5,,0 0:3 0,2 0,8 0,5 38,1 0,7
3,3 47,3 09 8 9,5 29,7 20 li 4 33,9 21,0 655,3 11,9
-
7 pO 100 9,0 100 145,,3 100 161$3 100 5 510 100
4,4 % 5,5 % 90,1 % 100 %
--- ---
&ra
roI'.
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PLAGl~ CERCLE !iAVAL, 19880 PRI3E3 TOTALES DES PIRCXJUES COOGOLAlSES A MOI'EUR
PRISES TOI'AI ,];-:; l'E TOurrES LES PIROOUES.
96
2,6
0,1
0,2
70,1
11 l>4
3,4
o
0,9
0l>3
1,0
1,4
0,7
0,5
OsO
7,4
100
%
- ---
FILErS DE F'IIEl'S lE SENNES œ LIGNE:> A TOTALSURFACE FOND PLAGE MAni
POOES
Prises 96 Prises 96 prises 96 Prises % Prises
-
ISis 9~3 2,8 0 0 0,2 1,4 0
°
9,5
0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
0 0 0 0 0,9 4,9 0 0 0,9
, 256,6 78,7 0 .. 8 3,3 1,7 9,4 0 0 259j12,
24,4 7;5 14,7 58,3 2,9 16,3 0 0 42,1
, 8,9 2,7 3,2 12,5 0,4 2,2 0 0 12,4,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,6 Ojl2 O~ 1 0,2 2,8 15,; 0 0 3,4
, r '7 0,2 0,2 0,7 0,1 0,6 0 0 0,9,
2,8 0,9 1,0 4,0 0,1 0,5 0 0 3j19
4,3 1,3 1,0 ;,8 0 0 0 0 5,;
1,1 Ojl3 1,1 4,5 0 .. 3 1,5 0 0 2,6
2,0 0,6 0,1 0,2
-
0,1 0 0 2,0
0 0 0,1 0,5 0 0 0 0 0,1
15,2 4,7 3,0 12,0 8,6 47,8 Ojl1 100 27,0
---~--.~.....,--~,-
--
~'" --~1'--->---
-
325; 1 100 25,3 100 18~0 100 0,1 100 369,5
-
---.... ---'-~- 1-__-__ L.-__-_ 1---.'- .. _,-
88,3 % 6,8 % 4;9 % 0,0 % 100
.-----------'-----.---- '------~~-- .- -'----.-..__.--
~
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MATOMBI.. 1988, PRISES TOTALE3 DES PIRCGUES CONGOLAISES A RANE 0
FILEl'S lE FIIBrS DE LIGNES A TOl'AL 'lOl'AL TOO1'ESSURFACE FOND MAIN PIRO:RJIœ
E3POOES
Prises % Prises % Prises 96 Prises 96 Prises %
S. maderensis 13~3 13,9 0 0 0 0 131'3 8,8 22~9 494
S. aurita 2,1 2,2 0 0 0 0 21' 1 1$4 2,3 0,4
"Sardines Il 0 0 0 0 0 0 0 0 OJl9 01'2
Ethmaloses 57~7 6O Jl 1 09 1 0 9 6 0 0 57,8 38,0 317,0 6O Jl 7
Bars 51'4 5,6 9,1 52Jl1 0,5 1,4 15,0 998 57,0 10,9
Machoirons 2,4 2~5 21'6 15,2 01'4 11'0 5,4 3,6 17,8 3,4
Congres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceintures 0,1 0,1 - 0,1 0 0 0,1 O~O 31'5 01'7
Capitaines 0,1 0> 1 OJl1 0,8 0 0 0,2 0,1 1,2 0,2
Raies 0,4 0,4 0,7 4,0 - 0,1 1,1 0,7 5,0 1,0
Requins 5,0 5,2 1,4 7,9 1,2 3,0 7,6 5,0 12,9 2,5
Soles 0,1 0,1 01'6 31'4 0 0 0,7 OJl5 3,3 0,6
Carangues 2,5 2,6 OJl5 2,6 OJl1 0,3 3,1 2,0 5Jl1 1,0
Langoustes 0 0 0,3 11'7 0 0 0,3 0,2 0,4 0,1
Divers 6,9 7,2 2,0 111'6 361'7 94,2 45,6 29,9 72,5 13,9
-
TOTAL 96 100 17,4 100 38,9 100 152,3 100 521,8 100
--
.-
63~ 1 % 11,4 %
__ 1 25,5 % 100 %
--
MATOfmI, 1988c PRISES 'roTl\IES D8S PIROOUES COHG()LAISl!S A MCY.rEUR;
PRISES TOTALES DE 'roUTES LES PIFCGUES.
-'- ..-
FIIm'S Œ FIIErS Œ SiD!S Œ PLA'ŒAUX 'IDI'ALSURFACE roND PLAGE
mES .
Prises % Prises % Prises % Prises % Prises %
-
-,
renais - Og4 0 0 0 0 0 0 0 O~O
ta 0 0 0 0 0~8 0~4 0 0 0,8 0,3
es Il
°
0 0 0 1431,7 63,4 13~1 100 156~8 54g0
Bea 1)5 68~5 0,2 0~4 9~6 4~2 0 0 11)3 3,9
0,2 7,'5 '22,4 46; 1 10,9 4,8 0 0 33,6 11,6
:ms - 1,1 6,5 r~p3 0,1 0,1 0 0 6,7 2,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es - O~ 1 0 0 1,7 0,7 0 0 1,7 0,6
:les
-
0;5 0,4 0~8 1~1 0,5 0 0 1,5 0,5
0; 1 3,0 4,0 8,2 0,2 O~1 0 0 4,2 1~4
O~ 1 6,3 3,2 6~6 0,1 0,0 0 0 3,5 1~2
0,1 1,8 1,5 3,1 0$2 O~ 1 0 0 1,7 0,6
~s - 0,7 1,0 2,1 0 0 0 0 1,0 0,3
~es - 0; 1 2,0 4,1 0,2 0; 1 0 0 2,1 0,7
0,2 10~0 7,5 15,3 57;9 25~6 0 0 65,6 22;6
--'-.---'--'- '-'.._-~--~'- f.--' ----1------ '---- -- ''''''--._-'-
\L 2;.2 100 48~7 100 226,,5 100 13; 1 100 290,5 100
._~-----. -- ---~'---_._._--- 1---
--
'-----,-- ,,----- ,-._-~._-_. '---~~_.. -,
0,8 % 16 p 8 % 77,9 % 4,5 % 100 %
-~ ..-,.. --~.~ ,.,......~--~._._-..._-~'---~---~.- _._---,'-- '-.-_ ..- -------~.-~-_._.,
S.
SQ
"Sardin,
Ethma1
Bar;
Mac,
Congre
Cein
Cap
Rai
Requins
Sol
Carangul
Langl
Divi
I_~
POINTE-TI1DIENNE, 1988" PRISES TOl'ALES ŒS PIROOUES CONGOLAISES A RAME.,
1.~..~~
s.p. *F.S. F.D. F.P. L
Pirogues ....,~.
P.ft. 121 133 ,;0 139 5';, .
P. S6n. 1203 ~7 1 1 /
P.H. '78 135 / 1 198
lIage œRCLE NAVAL
~ F.S. S.P. L*F.D. F.P.Pirogues
P.R. 340 121 :500 532 195
P. B6n. 1767 1411 1 / 1
P.M. 6"; 281 / / 188
*.Qw~ ne tiement pu caapte des capturesi~~
provenant des r&ea interdite. à la pêche (barges pétrolières).
,1988. RI!m'JlHBITS r«m!NS (EN KG ElU'}R1itE)
,
~~ F.S. F.D. S.P. F.P. L*
P.R. 12' 58 :54- 1 2
P. Bên. 1 1 1 1 1
P.M. 124 272 1 1 39*
Plage POINTE INDImNE
I~ F.S. F.D. S.P. P. L
P.R. 12 3' 395 :52 1
P. B&1. 1 1 1 1 1
P.M. 1 1 1 1 1
~~ Ces rendanents ne tiennent pas CQli)te des captures irrégullêres prove-
nant des zan. interdites" la pAche (barge' pt ~rol~.~)•
•.,
•
• •
, -
POINTE-NOIRE MATC!1BI POINTE INDIENNE
--
mUES PIROOt.1ES PIR<XHOO PIROOUES P:IROOtlm PIR<XRJES PIROOUES 'IDI'AL)LAISES CONGOLAISES CONGOLAISES CONGOLAISES CONGOLAISES
lW·tE BENINOISES A MOTEUR A 1W1E A MarEOR A RAME BENmOlSES GIDBAL
_.
'.
-
r41 4 757 36 427 96 6 057
-
....-----_._--
~95 6 232 180 430 89 7 826
)~8 %) (+31~0 %) (+400,O %) (+O~ 7 %) (-793 %) (+29~2 %)
--
~-' ---_.~.-
;04 6 929 315 436 145 8 429
~95 %) (+11 9 2 %) (+ 75,0 %) (+1~4 %) (+62,9 %) (+7,7 %)
-
-----_._------
r52 5 941 321 562 239 273 8090
~,5 %) (-14.3 96) (+ 1,9 %) (+28,9 %) (+64,8 96) (-4,0 %)
- -
-~
----
~89 4 421 122 460 195 329 240 6 056
1;6 %) (-25.6 %) {-62,0 %0 (-18,1 %) (-18,4 %) (+20,5 %) (-25~ 1 96)
-_. --_._........ .-'----
509 4 429 278 490 146 490 / 6 342
+76,1 %) (+O;2 %) (+127~9 %) (+6 95 %) (-259 1 %) {+4899 % (+ 4.7 %)
......_---
-
_.- _._-_.-
448 3 497 415 238 187 281 / 5 066
-1290 %) {-21,0 %0 (+49,3 %) (-51 A %) (+28,1 %) (-42,7 %) (-20,1 56)
---- --- -
-_.._".--
1 346 6 241 451 369 152 291 / 8 850+200,4%) (+78,5 %) (+8,7 %) (+55;,0 %) (-1897 %) (+3,5 %) (+74,7 %)
",,.p•• -
--"--- ,..---_..-~-
-".__ ..
+81 96 %) (+31,2 %) (+1152,8 %) (-13,6 %) (+5~,3 %) / / (+46,1 96)
,~---~--~ _ ...."._-~
__ • __ w ..• ,- _..........-._ ......
{
(
co:
1981
PROOOOTION
ANNlJELLE
1983 1 (
1982 1 {
----~_..... -.._,--_._~-..--,
1985
1984
1,- . " .-~..._.~-
t ----
1986
1987 1 {; ,,-~-_..__.. --t- .
1988 i {
........ __.._ ........ c,. __ "."'. .. _ •
. -'} 1981-1988 (
~ .- ~-J..-.
Kr)!~ùTION DE LA PRODUCTION DES DIFFERENT.ES PECBERTIIS A ponŒ~No-:::n.8., MA'IDI1BI Er POINTE-INDIENNE"
.':~ourcentage ( ) de cette évolution d \1IDe année à. la suivants c"" de 1981 à 1988 <'/::1.) 0
•AUTRES
ENGINS
PECHE
ARTISANALE
FILETS
DE SURFACE
1 P01SS0NS DE FOND 1
CHALUTIERS
PECHE
INDUSTRIELLE
1POISSONS DE SURFACE 1
REPARTITION PAR PECHERIES DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE AU CONGO
EN 1988 (Toto1 a 22. 255 T)
Dlv.r.
R.quln.
Rai•• ---e::./(/
capltaln.. _-CI'''\ .......~
ceintures--'Y"
Conorn
Macholron.
Ethmalo...
Sardln.lIa mad.ren.1s
(Makouala)
Sarclln,"a aurlta
( MalloundJJ)
" .Sardln..
REPARTITION. PAR BSPECES DE LA PRODUCTION ARTISANALE EN 1988
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DEBARQUEMENTS TOTAUX DE LA PECHE ARTISAN.ALE CONGOLAISE ( ) •
ET CEUX DES SARDINEL.LES PAR LES BENINOIS A POINTE-NOIRE (-------) EN 1988
